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ﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 2، ﺷﻤﺎره 2دوره 
(MIK)و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ روش ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪي در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻃﯿﻮرﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
4ﻣﺮاد ﭘﻮرزﻫﺮا ،3ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎﮐﺒﺎز،2ﻣﻌﺘﻤﺪ زادهﻣﺠﯿﺪ ،1ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﺎم
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ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از ﻗﺪريﺑﻪﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽآﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎريﺷﺎﯾﻊازاﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
.اﻧﺪﻗﺮار دادهﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻋﻨﻮانﺑﻪرارﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻋﻀﻼﻧﯽﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﻧﺎراﺣﺘﯽدر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ . ﻫﺎي ﻣﺮغ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖر ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهاي دﻣﺪاﺧﻠﻪﺻﻮرتﺑﻪﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﻬﺎ زﯾﺎد ﻣﯽآﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮐﺮﻧﻞﻋﻀﻼﻧﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
MIKﺑﺎﺷـﺪ از روش ﺑﺎر ﻣـﯽ ﺣﻤﻞوﮐﺎردﺳﺘﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻇﺎﯾﻒ از ﻧﻮع . ﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ وﻇﺎﯾﻒ، اﻗﺪا
.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻼت
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ارزﯾـﺎﺑﯽ . ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺸﺖ، ﺑﺎزو و ﮐﻤـﺮ ﻣـﯽ ﻫﺎي ﮔﺮدن، ﺷﺎﻧﻪ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺮﻧﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐـﺎﻫﺶ 2ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ 4و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺦ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺳﺒﺪ اﻧﺪازﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ را در وﻇﯿﻔﻪ MIKﺗﻮﺳﻂ روش 
داري ﺑـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻧﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﮏ. درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ64/73ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻼت در ﺣﺪود ﻃﻮرﺑﻪﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد . ﯾﺎﻓﺖ
(.=P0/320)ﻣﺪاﺧﻼت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 
ﮐـﺎﻫﺶ داده و ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞاﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.ﺮﮐﺖ ﮔﺮددﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻗﺴﻤﺖ
.ﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، روش ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪي، ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻃﯿﻮر:ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
.اي، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان، ﻫﻤﺪان، اﯾﺮانداﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ.1
.ﻫﻤﺪان، اﯾﺮانﮔﺮوه ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﯽﻋﻠﻤﺌﺖﯿﻋﻀﻮ ﻫ.2
.ايﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ.3




































ﻫـﺎي ﻫـﺎ و آﺳـﯿﺐ ﻤـﺎري ﺗـﺮﯾﻦ ﻧـﻮع ﺑﯿ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ
در (. 1)ﮐـﺎرﮔﺮان اﺳـﺖ ﯽﻋﻠﺖ ازﮐﺎراﻓﺘـﺎدﮔ ﻦﯾﺗﺮو ﻣﻬﻢﺑﺎﺷﺪﯽﺷﻐﻠﯽ ﻣ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ اﺧـﺘﻼﻻت اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀـﻼﻧﯽ، اﺧـﺘﻼﻻت ﺗﻌﺮﯾـﻒ آن ﻣـﯽ
ﻫـﺎ، ﻫـﺎ، اﻋﺼـﺎب ﻣﺤﯿﻄـﯽ، ﻣﻔﺼـﻞ ﻫﺎ، ﻏـﻼف زردﭘـﯽ ﻫﺎ، زردﭘﯽﻣﺎﻫﯿﭽﻪ
وارد ﺷﺪن ﺠﻪﯿﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ درﻧﺘﻫﺎ و رگﻫﺎ، رﺑﺎطاﺳﺘﺨﻮان
ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ آﻧـﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺮاري در ﻃﻮل زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺿﺮ
ﺷﺪه، اﺧﺘﻼﻻت اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم(. 2)ﺑﺎﺷﻨﺪﯾﺎ ﺣﺎد ﻣﯽ
ﻋﺎﻣـﻞ از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ زﻣـﺎن ﮐـﺎر، ﻦﯾﺗـﺮ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻋﻤـﺪه 
و از رودﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ ﻫﺎ و آﺳﯿﺐاﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ در ﺟﻬـﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻦﯾﺗـﺮﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺰرگ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم(. 3)ﺷﻮدﻣﯽ
ﻫـﺎي در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري3102ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ
ﻫـﺎي از ﮐﻞ ﺑﯿﻤـﺎري % 84ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺣﺪود ﺷﻐﻠﯽ، آﺳﯿﺐ
ﺑـﻪ ﯽﺳﻼﻣﺘت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﺸﮑﻼيﺑﻨﺪﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و رﺗﺒﻪ دوم را در رده
ﻫـﺎي ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨـﻪ 1/2ﺑـﯿﺶ از ﮐـﻪ يﻃـﻮر دﺳﺖ آوردﻧـﺪ، ﺑـﻪ 
را ﺗﺸـ ــﮑﯿﻞ ﻢﯿﺮﻣﺴـ ــﺘﻘﯿﻐﯾﻫﺎﻨـ ــﻪﯾﻣﯿﻠﯿـ ــﻮن دﻻر ﻫﺰ09ﻣﺴـ ــﺘﻘﯿﻢ و 
-ﻫـﺎي اﺳـﮑﻠﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﮐﻨﺘﺮل و ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺎراﺣﺘﯽ (. 4)دﻫﺪﻣﯽ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ﻋﻀﻼﻧﯿﺪر ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎر ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ 
اﻫﻤﯿـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل و ﮐـﺎﻫﺶ اﯾـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣـﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ در ﺳﺮ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ، ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از يﻗـﺪرﻫـﺎ ﺑـﻪﻧـﺎراﺣﺘﯽ
را در ﻣﯿـﺎن ( sDSMW)ﻋﻀﻼﻧﯿﻨﺎﺷـﯽ از ﮐـﺎر -ﻫﺎي اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
, 5)اﻧـﺪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪ
(.6
ﻫـﺎ آني ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ازﺟﻤﻠـﻪ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد
ﻫﺎي ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐـﺎر از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﮑـﺮاري ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، ﮐﺎرﻫﺎي دﺳﺘﯽ، ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮐﺎر
ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در (.7)و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺸـﯿﺪن و آن ﺑﻠﻨـﺪ ﮐـﺮدن، ﭘـﺎﯾﯿﻦ آوردن، ﻫـﻞ دادن، ﺣﻤـﻞ ﮐـﺮدن، ﮐ
ﺷـﻮد و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل ﻧﯿـﺮو از ﺳـﻮي ﻓـﺮد داﺷﺘﻦ اﺷﯿﺎء اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻧﮕﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ اﺧـﺘﻼﻻت اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀـﻼﻧﯽ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ ازﺟﻤﻠﻪ راﯾﺞ(. 8)ﺑﺎﺷﺪ
ﺷـﻮد، ﻫﺎي ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑـﺎر اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
(.9)ﮐﻤﺮدردﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ
در اﮐﺜـﺮ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﻟـﺬا ﮐـﺎرﮔﺮان . ﺷـﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ يﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وادار 
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀـﻼﻧﯽ 
ﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل رﯾﺴـﮏ از ﻣﻬﻢ(. 01)ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫـﺎي ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮐﻨﺘـﺮل ﺷﻮد ﻣﯽاﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اوﻟـﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدو ﮐﻨﺘﺮلﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪه اي ﺑـﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ رﯾﺴـﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي اﯾﺠـﺎدروﯾﮑـﺮد ﻣﺪاﺧﻠـﻪ
ﺗﻮان ﻫﺎي آن ﻣﯽﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻬﺮوش–ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ، ﻃﺮح
ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻪ ﺑـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل در راﺑﻄ ـ.اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد 
اي ﮐـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠـﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮ 3ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﻣﻮﻧﺪون و ﻫﻤﮑﺎران و ﺑﻪ
ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر، وزن ﺣﻤﻞ ﺷـﺪه و ﺗﺨﺼـﺺ در )ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر 
ﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺮ روي ﺑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ وارده ﺑﺮ ﭘﺸﺖ، اﻧﺠ ـ( ﺣﻤﻞ ﺑﺎر
ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮر داراي اﻫﻤﯿـﺖ ﻣـﯽ 3ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ 
ﺧﺎرﺟﯽ وارده ﺑﺮ ﭘﺸﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر 
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دوﻣـﯿﻦ ﺧـﻂ دﻓـﺎﻋﯽ ﮐﻨﺘﺮل(. 11)و وزن ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ از ﻣﯽSDSMWﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي
ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺘـﺮل ﺗﻮان ﺑﻪآن ﻣﯽ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣـﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺘﺮلروشازﺟﻤﻠﻪ. ﻧﻤﻮد
آﻣﻮزش ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ، ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻐﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ، ﯾﮑـﯽ از ﻫﺎي آﻣﻮزش در ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺘـﺮل اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻓﺮاد ﺑـﺎ رﯾﺴـﮏ ايﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﻬﻢ
در زﻣﯿﻨـﻪ .(31, 21, 5)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ SDSMWﮐﻨﻨﺪهﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﯾﺠﺎد
اﻟﻤﻠﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑـﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل
اي ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ راﻧـﺪﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران اﻧﺠـﺎم در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ذﻫﻨـﯽ ﺗـﻮان اﺳـﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺣﺖ در روز ﮐـﺎري و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ زﻣـﺎن 
(.41)ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻐﻞ ﮐﺎﻫﺶ داد
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان آن ﺑـﺎ رﯾﺴـﮏ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﯽ
اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ 
ﭘﻮﺳـﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﮑﺮاري، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺎ ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ ﺑـﺎﻻ، 
































...و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻃﯿﻮرﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،2ﺷﻤﺎره،2دورهﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، 
اﻧﺠـﺎم ارزﯾـﺎﺑﯽ روﻦﯾ ـازا(.51)ﻧـﺪ ااﺳﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺗﻤـﺎس 
ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ و اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﯽﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ
ﺳﺎزي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳـﺎده، ﮐـﺎرﺑﺮدي و ﻣـﺆﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ و ﭘﯿﺎده
ﻫـﺎي اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨـﺪه در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ رﯾﺴـﮏ ﻓـﺎﮐﺘﻮر 
.ﺑﺎﺷﺪدر ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﺮغ ﻣﯽSDSMW
ﻫﺎروشوﻣﻮاد
از ﯽﮑـﯾاي درﺻـﻮرت ﻣﺪاﺧﻠـﻪﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑـﻪ-اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ1
ﮐـﺎرﮔﺮ 031اﯾـﻦ ﮐﺸـﺘﺎرﮔﺎه داراي . ﺖﻫﺎي ﻣـﺮغ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓ ـﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
، ﭘﺨـﺖ ﺿـﺎﯾﻌﺎت، يﺑﻨـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺘﺎر، ﺑﺴﺘﻪﻣﯽ
، ﺗﻌﻤﯿـﺮات و ﻧﮕﻬـﺪاري، ﺣﺮاﺳـﺖ و اداري ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐـﺎر يﺳـﺎز ﺦﯾ
ﻫﺎي ﻣﺮغ ﭘﺲ از ورود ﺗﻮﺳﻂ اﻓـﺮاد ﺑـﺮ ﺳﺒﺪدر اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ
وﯾـﺰان آﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﭼﻨﮕـﻪ روي رﯾﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳـﭙﺲ ﻣـﺮغ 
ﺷﻮر ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه و ﺳﺒﺪﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه يﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺒﺪﻫﺎﻣﯽ
ﻫـﺎ ﻣـﺮغ . ﺷﻮدﭼﯿﺪه ﻣﯽﻫﻢيﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮي ﺑﺮ رو
ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ذﺑﺢ و ﭘﺮﮐﻨﯽ، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷـﮑﻢ ﺗﻮﺳـﻂ وارد ﺧﻂ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽ
ﻫـﺎي آب ﺳـﺮد ﻫـﺎ وارد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺮغ. ﮔﯿﺮدﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﺳﺮد ﺷﺪن و ﺧﺎﻟﯽ ﺷـﺪن آب درون آﻧﻬـﺎ در ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﯽ( ﭼﯿﻠﺮ)
ﻫـﺎي ﻣﺨﺼـﻮص و ﺑـﺮ روي راك ﺷـﺪه يﺑﻨـﺪ ﺑﻨﺪي، ﺑﺴـﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣـﺮغ ﺑـﺮ ﺳـﺒﺪ ﻗـﺮار دادن . ﺷﻮﻧﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﻣﯽ
ﺳـﺒﺐ ﻫـﻢيﻫـﺎي ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روﺳـﺒﺪروي رﯾـﻞ و ﻗـﺮار دادن 
ﭼﻨﮕـﻪ ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﻟﻦ 
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﯽ . ﺷﻮدزﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﭘﻮﺳـﭽﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي دﺳـﺖ ﮐﺎردﺳﺘﯽﻫﺮ ﮐﺪام 
ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿـﺰ، ﺣﻤـﻞ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرگ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ. ﮐﻨﺪاﯾﺠﺎد ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( ﻫﺎﻫﻞ دادن ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن راك)ﺑﺎر 
-ﻫـﺎي اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
( QDMC)ﮐﺮﻧـﻞ ﻋﻀـﻼﻧﯽ -ﻧـﺎراﺣﺘﯽ اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻧـﺎراﺣﺘﯽ، ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻗﺴـﻤﺖ ﺳـﻪ درﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ. اﺳﺖﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻘﺸـﻪ ياداراﺳـﺖ و ﺷﺪهﺗﻨﻈﯿﻢﮐﺎريﺗﻮاندرﺗﺄﺛﯿﺮوﻧﺎراﺣﺘﯽﺷﺪت
ﻣﻮردرااﺳﺖﺑﺪنازﻧﺎﺣﯿﻪ 02ﻣﺠﻤﻮعدرﮐﻪﺑﺪنﻋﻀﻮ21وﻧﺒﻮدهﺑﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻋﻀـﻮ در ﻫـﻢ 3ﻧﺘﺎﯾﺞ . دﻫﺪﻣﯽﻗﺮارﺎﻟﯿﺰآﻧ
. (61)ﺑﺎﺷـﺪ ﯽﻣ ـ09ﺗـﺎ 0ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋـﺪدي ﺑـﯿﻦ ﺷﻮدﯽﻣﺿﺮب 
رااﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﯽﻧﺴﺨﻪﭘﺎﯾﺎﯾﯽﻋﻔﯿﻔﻪ زاده ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﻄﻠﻮبﻧﯿﺰراآنﻫﻤﺰﻣﺎنرواﯾﯽو0/689ﺑﺮاﺑﺮﮐﺮوﻧﺒﺎخآﻟﻔﺎيروشﺑﻪ
.(71)اﻧﺪ ﮐﺮدهﮔﺰارش
ﻧﻬـﺎ آﻫـﺎي اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀـﻼﻧﯽ در ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ . ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺷﺪزﯾﺎد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ( ﻫﻞ دادن و ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر)و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﯽوﻇﺎﯾﻒ از ﻧﻮع ﮐﺎردﺳﺘ
ﺳﻄﺢ رﯾﺴـﮏ اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦﺟﻬﺖ (MIK)ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪي از روش 
ﯽﺷـﻐﻠ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ وﯽ ﻤﻨ ـﯾاﻓـﺪرال ﺳﺴـﻪ ﻣﻮﺗﻮﺳـﻂ MIKروش. ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﮑﯽ MIKروش . ﺪﯾﮔﺮداراﺋﻪ1002-7002ﺳﺎلدرآﻟﻤﺎن( AuAB)
ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ وﻇﺎﯾﻒ دﺳـﺘﯽ و وﻇـﺎﯾﻒ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ روشﻦﯾﺗﺮﮐﺎﻣﻞاز 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺘﻔﺎوت ارزﯾﺎﺑﯽ وﻇـﺎﯾﻒ ﺑﻠﻨـﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﺑـﺎر ، ارزﯾـﺎﺑﯽ وﻇـﺎﯾﻒ ﮐﺸـﯿﺪن و ﻫـﻞ دادن (CHL-MIK)ﮐﺮدن ﺑﺎر 
. (81)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ( OHM-MIK)و ارزﯾﺎﺑﯽ وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﯽ ( PP-MIK)
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد از ﻫﺮ ﺳـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮگ اﺳـﺘﻔﺎده 
اﻧـﺪ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا داﺷﺘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﺑﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ اﺟﺮا ﺷﺪ
و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﺮح ﺷﺪه در دو ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺮ در -1:ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖذﯾﻞ
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻃﯿـﻮر ﺑـﺮ روي آن اﻧﺪاﺧﺘـﻪ ﺳـﺒﺪ ﻫﺎي ﻣﯿﺰ ﮐﺎري ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ
ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔـﺎع ﺳـﻄﺢ ﻗـﺮار -2. ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺳﺒﺪﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪاي ﺑﺮﺧﻮرد 
07ﻫـﺎي ﻃﯿـﻮر ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه از روي زﻣـﯿﻦ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺒﺪﺳ ـﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠـﺎد ﭘﻮﺳـﭽﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﻨﮕـﺎم 
03و 02اﺳـﺘﻔﺎده از زﯾـﺮ ﭘـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ دو ارﺗﻔـﺎع -3. ﻫـﺎﺳـﺒﺪﺑﺮداﺷـﺘﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮش ﺷﮑﻢ ﻃﯿﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ 
(. ﺑﺎﺷﺪﯽي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣاﺳﺘﻔﺎده از دو ارﺗﻔﺎع ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺪﻫﺎ)
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﺑﺮاي اﻓـﺮادي 05و 04اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ دو ارﺗﻔﺎع -4
ازاﺳﺘﻔﺎده-5. ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻧﺪروﻧﯿﺎت ﺷﮑﻢ ﻃﯿﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﯾﺦ از داﺧﻞ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﻤﻞ ﯾﺦ ﺑـﻪ ﺎﻟﺐﻗﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل دارﺐﯿﺳﻄﺢ ﺷ
. ﻫﺎي ﯾﺦﺎﻟﺐﻗﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻬ( ﭼﻨﮕﻪ)ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ -6. اﻧﺒﺎر ﯾﺦ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ، ﻗﻄﻮر و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﺶ راكﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﺮخ-7


































ﻫـﺎي ﺣﻤـﻞ ﻃﯿـﻮر ﺟﻬـﺖ ﻗـﺮار دادن دﺳـﺘﻪ ﺑـﺮ روي راك-8.ﻫـﺎراك
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﻮار ﯾﺎ راكﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد دﺳﺖ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﯾـﺦ، ﺑـﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﺳﺘﻪ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع و ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺎري-9. ﻫﺎراك
ﺗـﺮ و ﺑـﺰرگ ( ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮ از ﻗﺒﻠـﯽ 51)ﺗﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪدﺳﺘﻪ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﮔﺎري و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺎري ﭙﻮﺳﭽﺮﺟﻬﺖ ﺣﺬﻓ
-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮐـﺎر -1:ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﺪاﺧﻼت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ .ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ
. ﺟﺎي ﮐـﺎر ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﻪ( ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ﻧﯿﻢ2)اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
ﺗـﺎ 41)ﺑﻪ ﻋﺼـﺮ ﮐـﺎري ( 6ﺗﺎ 22)ﮐﺎري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري از ﺷﺐ-2
(.22
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨـﺪه ﺳﺎزي ﻣﺪاﺧﻼت، ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴـﮏ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎده
در ﻣﺸـﺎﻏﻞ MIKﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺠـﺪداً ﺗﻮﺳـﻂ روش ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻼت ارﮔﻮﻧـﻮﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﯿـﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﻣـﺪاﺧ 
در ﭘﺎﯾـﺎن . ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺪاﺧﻼت ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪﺗﻌﯿـﯿﻦ و داده
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و 61-SSPSاﻓﺰارﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﺷﺪهيآوراﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
ﺣﺎﺻـﻞ از روش ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﻪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﺪاﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾ ـﻣـﮏ ﻧﻤﺎر ، از آزﻣﻮنتدر ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻼMIK
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖα=0/50ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﻮن
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت دﻣـﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در وﻇـﺎﯾﻒ 1ﺟـﺪول 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﺳـﻦ . دﻫﺪﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر . ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ5/67و 13/38اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ8/46و 471/9ﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑ
ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر وزن و ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﮐ ــﺎري اﻓ ــﺮاد 
.در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀـﻼﻧﯽ در ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در وﻇـﺎﯾﻒ ﺷﯿﻮع ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﺷﺪ ﺑﺎﻫﺎي ﻣﺠﺰاي ﺑﺪن ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺮﻧﻞ ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺪام
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸـﺎن . اﺳـﺖ ﺷﺪهاراﺋﻪ2در ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﮔـﺮدن، ﺷـﺎﻧﻪ، دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪﭘﺸﺖ، ﺑﺎزو و ﮐﻤﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮﺳـﻂ روش ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ 
ﻃﺒـﻖ . اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 3در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺟـﺪول MIK
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ در وﻇﯿﻔﻪ ﺳـﺒﺪ اﻧـﺪاز و 
ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﯾـﻦ 4ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺦ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ 
اﻧـﺪاز و ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي وﻇـﺎﯾﻒ ﺳـﺒﺪ . ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ2اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ 
.ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﯽ47و 65ﮐﺮدن ﯾﺦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 





































...و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻃﯿﻮرﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،2ﺷﻤﺎره،2دورهﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، 

























































































در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪMIKﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ روش : 3ﺟﺪول 
ﺷﻐﻞ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (ﺢ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽﺳﻄ)اﻣﺘﯿﺎز ﭘﻮﺳﭽﺮ  )%(اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺳﺒﺪ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن (4)45 (2)42 65
ﺳﺒﺪ ﮔﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن (3)03 (2)81 04
ﭼﻨﮕﻪ زن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر (3)04 (3)03 52
ﺑﺮش ﺷﮑﻢ ﮐﺎردﺳﺘﯽ (3)24 (3)82 33
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﮐﺎردﺳﺘﯽ (3)5,13 (2)57,22 82
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮔﺎري و ﮐﺸﯿﺪنﻫﻞ دادن (3)82 (2)21 75
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ راك و ﮐﺸﯿﺪنﻫﻞ دادن (3)83 (2)61 85
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن (4)45 (2)41 47
ﻣﮏ ﻧﻤﺎر: ﻧﻮع آزﻣﻮن -2/172: آﻣﺎره آزﻣﻮن 0/320 :eulavP
ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺮﻧﻞ در ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ .
ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺎراﺣﺘﯽﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾـﻦ . ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮدن، ﺷﺎﻧﻪ، ﭘﺸﺖ، ﺑﺎزو و ﮐﻤـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
زن، ﺑـﺮش ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺒﺪ اﻧـﺪاز، ﺳـﺒﺪ ﮔﯿـﺮ، ﭼﻨﮕـﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
.ﺷﮑﻢ، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﮑﻢ، ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺦ و ﺣﻤﻞ ﻣﺮغ دﯾﺪه ﺷﺪ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﺮغ ﺑﺮ روي رﯾﻞ ﻣﯽﻫﺎي ﭘﺮ ازوﻇﯿﻔﻪ ﺳﺒﺪ اﻧﺪاز، ﻗﺮار دادن ﺳﺒﺪ
ﻫـﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳـﺒﺪ . ﺑﺎﺷﺪﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ03ﺗﺎ 52وزن اﯾﻦ ﺳﺒﺪﻫﺎ 
. ﮔﺮدﯾـﺪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﺮ، ﭘﺸﺖ و ﺷـﺎﻧﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ 
ﺳﺒﺪ اﻧـﺪاز و وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ وزن ﺑﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ ﻓﺮد
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﮐﻪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﭘﻮﺳﭽﺮ وي ﮔﺮدﯾﺪ
اﻧـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ وزن ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮي و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣﻌـﺪن ﺳـﺮب اﻧﺠـﺎم داده 
ﻫـﺎي ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪﻗﺎﺑﻞﮐﺎﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖﮐﯿﺴﻪ
. (91)دادﻧﺸـﺎن راﻣﺪاﺧﻼتﺷﺮوعازﭘﺲﻣﺎه9درﯽﻋﻀﻼﻧ-ﯽاﺳﮑﻠﺘ
ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﯾﻦ ﺳﺒﺪﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا
دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪاي زﯾﺎد اﻓـﺮاد ﻣﺠﺒـﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ ﺳـﺒﺪﻫﺎ را آرام ﺑـﺮ روي 
ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ وارد ﺷـﺪن ﻧﯿـﺮوي زﯾـﺎد ﺑـﻪ ﻣـﭻ و ﺷـﺎﻧﻪ 
ﻫﺎ ﺑـﺮ روي آن ﻗـﺮار ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺪﺗﻌﺒﯿﻪ ﻓﻨﺮ در ﭘﺎﯾﻪ. ﮔﺮدﯾﺪﻣﯽ
اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐـﻪ اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﺷﺪ، ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺷﺪن داده ﻣﯽ
ﺗﻐﯿﯿـﺮ وﺿـﻌﯿﺖ آرام ﻗـﺮار دادن . ﮐﻨﺪﺳﺒﺪ ﺑﺮ روي آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا ﻧﻤﯽ
ﺳﺒﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺒﺪ، ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎد ﻧﯿﺮوي 
.ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪوارده ﺑﻪ ﻣﭻ و ﺷﺎﻧﻪ
ﺳـﺒﺪﻫﺎ ﭘـﺲ از ﺷﺴـﺖ و ﺷـﻮ در دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﯿـﺮي،در ﻗﺴـﻤﺖ ﺳـﺒﺪ
داري ﺑـﻪ ﻮﺳـﻂ ﺳـﻄﺢ ﺷـﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻣﺘﺮ ﻣﯽ1ﺳﺒﺪﺷﻮر ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آن 
ﻓﺮد ﺳﺒﺪﮔﯿﺮ ﺟﻬـﺖ ﭼﯿـﺪن ﺳـﺒﺪﻫﺎ ﺑـﺮ . ﺷﺪﻧﺪروي زﻣﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ
ﻗـﺮار . ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻢ ﺷﻮد و ﺳﺒﺪﻫﺎ را از روي زﻣـﯿﻦ ﺑـﺮدارد روي ﻫﻢ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺳـﺒﺐ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ07ر را ﺗﺎ دادن ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﮐﺎ
ﮐﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻓﺮد و ﺑﻬﺒﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﭘﻮﺳـﭽﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدي 
































…و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻃﯿﻮرﻣﺪاﺧﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،2ﺷﻤﺎره،2دورهﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، 
ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ در ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ07داري ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺷﯿﺐ
ﺪون ﻧﯿـﺎز و ﺑ ـﺷﺪهاﺻﻼحﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد رﺳﯿﺪه و ﻓﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﭽﺮ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﯿـﺰان . دﻫﺪﺑﻪ ﺧﻢ ﺷﺪن، ﺑﺮداﺷﺘﻪ و روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﻫـﺎ و ﮐﻤـﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدي ﺑﺮﻃـﺮف ﮔﺮدﯾـﺪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﺷـﺎﻧﻪ 
اي ﮐﻪ وﯾﻠﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺟﺮاﺣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ارﺗﻔﺎع ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﮐـﺎر ﻣـﯽ اﻧﺪداده
.(02)ﻫﺎي ﮐﻤﺮ، ﺷﺎﻧﻪ و ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻫﺎ از درون ﺳﺒﺪﻫﺎ و آوﯾﺰان ﮐـﺮدن ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺮغﭼﻨﮕﻪ زنوﻇﯿﻔﻪ 
اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺗﮑـﺮاري در ﻃـﻮل ﺷـﯿﻔﺖ . ﺑﺎﺷﺪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮغ ﻣﯽ
ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻧـﻮاﺣﯽ ﮔـﺮدن، ﺷـﺎﻧﻪ، ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
اي اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘـﺮل اﻗﺪام ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ. ﮔﺮددﺑﺎزو و ﻣﭻ ﻣﯽ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣـﺮغ ﺑـﻪ 0002ﯽ روزاﻧﻪ ﺣﺪود ﭼﻨﮕﻪ زﻧدر ﺳﺎﻟﻦ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮد
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ4ﻗﺒﻼً . ﺷﻮدﭼﻨﮕﻪ آوﯾﺰان ﻣﯽ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﮐـﺎرﮔﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ . ﺷﺪﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﻣﯽ005ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﺪود 
ﻪ آوﯾـﺰان ﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﮕ
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﺮاري را 004ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ . درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد02ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
. ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷـﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮد ﺑﺮاي آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﻣﺮغ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﺮاري و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮ روي 
اي ﮐﻪ اﺳﺘﺎل و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﭽﺮ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد داردﭘﻮﺳ
اﻧـﺪ، ﻧﺸـﺎن داد، ﺣﺮﮐـﺎت ﺗﮑـﺮاري، روي ﺣﺮﮐـﺎت ﺗﮑـﺮاري اﻧﺠـﺎم داده 
ﻦﯾﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﮐـﺎر، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و زﻣﺎن
.(12)ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼﻻت در ﻣﭻ و دﺳﺖ ﻣﯽ
ﻼﻧﯽ ﺑﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮش و ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ
اﻓﺮادي ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﮑﻢ . ﺷﮑﻢ، ﺳﻄﺢ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ
دﺳﺖ ﺑﻪ درون ﺷﮑﻢ ﻣﺮغ، واردﮐﺮدنرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﮔﯿﺮياﻧﺪازه. ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺮش ﺷﮑﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺜـﯽ ﺑـﺮاي دﺳـﺖ آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸـﺎن داد ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد ﭘﻮﺳـﭽﺮ ﺧﻨ
02ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﮑﻢ، ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ ﺳـﻄﺢ زﯾﺮﭘـﺎﯾﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 
ﻗﺒﻠـﯽ ﺑـﺮاي ﻗـﺮار ﺷﺪهﯽﻃﺮاﺣﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ . ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻗﺪ
ﻫـﺎي اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻗـﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺎﻧﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ . ﮔﺮدﯾﺪر ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ، ﻣﯽﺗﺮ دﮐﻮﺗﺎه
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ 01ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ . اﻓﺮاد ﻗﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ 
.ﺷﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﻗﺪﮐﻮﺗﺎه و ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر در ﯾﮏ ارﺗﻔﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﻫﺎي ﯾﺦ را از درون ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺣﻤـﻞ ﻓﺮاد ﻗﺎﻟﺐدر ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﺦ، ا
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﺦ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ . دادﻧﺪﯾﺦ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
از داﺧﻞ ﮐـﺎﻣﯿﻮن ﺑـﻪ اﻧﺒـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وزن ﺳـﻨﮕﯿﻦ 
. ﺷﺪﻫﺎي ﯾﺦ و ﭼﻨﮕﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﻗﺎﻟﺐ
اي ﺗﯿـﺰ و دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻧـﻮك ﺟﻬﺖ اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﮕﺶ، ﭼﻨﮕﻪ
ﻫـﺎ را در دو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺦ ﻧﻮك ﭼﻨﮕﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . ﮐﻨـﺪ ﻃﺮف ﯾﺦ ﻓﺮو ﺑﺮده و ﺑﺎ اﻧﺪك ﻧﯿﺮوﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ
ﻫـﺎ داري ﺑﺎ ﻓﻠﺰ اﺳﺘﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾـﺦ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐ
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﺪاﺧﻼت .ﺷـﻮد ﺑﺮ روي آن، ﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﯾﺦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي وزن ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻓﺎﮐﺘﻮرﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﻫﺎي ﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﻟﺐا
.ﯾﺦ و ﭼﻨﮕﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺣﺬف ﺷﺪ
ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﻨﺪي ﺷﺪه از راكﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺮغ
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﻄﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در زواﯾـﺎي داراي ﭼﺮخ
ﭼﺎر ﻧﯿـﺮوي زﯾـﺎدي ﺟﻬـﺖ ﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺨﺘﺑﻪﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺑـﯿﺶ از ﻫﺎ ﺻﺮف ﻣﯽﺣﺮﮐﺖ دادن راك
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم وﺟـﻮد . ﮔﺮدﯾـﺪ ﻫﺎ ﻣـﯽ ﺣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﺷﺎﻧﻪ
ﻫـﺎ، ﻫـﺎ، اﻓـﺮاد ﺟﻬـﺖ ﻫـﻞ دادن راك ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮ روي راك دﺳﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﺮﺧـﻮرد دﺳـﺖ ﻫﺎي راك را در دﺳﺖ ﻣﯽﺳﺘﻮن
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼـﺮخ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﺮخ راك. ﻣﺠﺎور وﺟﻮد داﺷﺖاﻓﺮاد ﺑﻪ اﺷﯿﺎء
و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗـﺮار درﺟﻪ063ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺰرگ
ﻫﺎ ﻧﯿـﺮوي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮاي ﺣﺮﮐـﺖ دادن دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي راك
ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد وﺿـﻌﯿﺖ ﮐـﺎرﮔﺮان راك
ﺣﻤﻞ ﯾﺦ ﻧﯿـﺰ اﻧﺠـﺎم ﻫﺎياﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ روي ﮔﺎري. ﺣﻤﻞ راك ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﯾـﺦ ﮐﻮﺗـﺎه و ﮐـﻢ ﻋـﺮض ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ دﺳﺘﻪ ﮔﺎري. ﺷﺪ
. ﺷـﺪ ﻫـﺎ وارد ﻣـﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﮔﺎري ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدي ﺑـﻪ ﻣـﭻ 
ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋـﺮﯾﺾ ﭘﻮﺳـﭽﺮ اﻓـﺮاد را در ﻋﻮض ﮐﺮدن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻞ دادن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ ﻣـﭻ دﺳـﺖ در 
.ﮔﺎري ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دادﻫﻨﮕﺎم ﻫﺪاﯾﺖ 
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ 


































ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اول ﺻﺒﺢ وارد ﺑﺎزار ﻣﺪاوم ﺑﻮد و ﻣﺮغ ﮔﺮم ﺑﺴﺘﻪﻃﻮرﺑﻪﺻﺒﺢ 
ﺟـﺐ ﻣﻮ( ﮐـﺎري ﺷـﺐ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﺎﻋﺎت ﮐـﺎري ﺷـﺐ . ﺷﺪﻣﯽ
ﺷﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ اﻓﺮاد و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار دادن ﻣﺮغ
زﯾﺎدي در ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﯿﻔﺖ 
. ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫـﺪ ( ﺷـﺐ 01از ﻇﻬـﺮ ﺗـﺎ ﺑﻌـﺪ 2)يﮐـﺎر ﮐﺎري را ﺑﻪ ﻋﺼـﺮ 
2)اﺳـﺘﺮاﺣﺖ -، از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﮐـﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐـﺎر ﻣـﺪاوم 6ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺠﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮدﯾﻢ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ( ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
.ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮ روي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﻓـﺎز دوم 
-1: ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺪاﺧﻼت در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﺎراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾـﺮ ﻣـﯽ 
ﻄﺢ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر ﯾﺦ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻮﺳﭽﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺳ
آﯾﻨﺪ در اﻧﺒﺎر ﯾﺦ، اﻧﺒﺎر ﺳﺎزي ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺦﯾﺦ. ﯾﺦ ﺧﺮد ﮐﻦ
ﻗـﺮار ﺧـﺮدﮐﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾـﺦ را در دﺳـﺘﮕﺎه ﯾـﺦ 2ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي ﮔﺎري ﺣﻤﻞ ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺦ . دﻫﻨﺪ
در ارﺗﻔـﺎع ﯾـﮏ ﻣﺘـﺮي ﺧﺮدﮐﻦﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺑﺎﺷـﺪ در ارﺗﻔﺎع ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿـﺰ ﯾـﮏ ﻣﺘـﺮ ﻣـﯽ . ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن 2ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺦ را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺦ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﭼﻨﮕﺶ، ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺮان 
ارﺗﻔـﺎع ﯾـﮏ ﻣﺘـﺮ در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺳـﻄﺤﯽ ﺑـﻪ . ﮐﻨﺪاﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﯾﺦ ﺑﺮ روي آن اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻀﺎي ﺑﯿﺮون اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﯾﺦ
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐـﺎرﮔﺮ ﺧﺮدﮐﻦداده ﺷﻮد و ﯾﺦ 
ﻗـﺮار دادن دﺳـﺘﮕﺎه ﯾـﺦ . ﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺦ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗـﺮار دﻫـﺪ راﺣﺘﺑﻪ
ﺧﺮدﮐﻦ ﮐﻪ ﺻﺪاي ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدي ﻧﯿـﺰ دارد در ﻓﻀـﺎي ﺑﯿـﺮون ﺑﺎﻋـﺚ 
ﻗﺴـﻤﺖ ﺧﺮوﺟـﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﯾـﺦ . ﺷـﻮد ﺎﻫﺶ ﺻﺪاي ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐ
را ﺑﻪ ﺧﺮدﺷﺪهﻫﺎي ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روي ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺦﺧﺮدﮐﻦ
اﯾﺴـﺘﺎده -اﺳﺘﻔﺎده از ﺻـﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴـﺘﻪ -2. ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪدرون ﮔﺎري
اﯾﺴـﺘﺎده ﺻﻮرتﺑﻪﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻪ (riahc dnats-tis)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮدن ﮐـﺎر در . ﮐﻨﻨﺪﻣﯽدر ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎري ﮐﺎر
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ در وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺧـﻮد 
اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪﻟﯽ در ﺳـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴـﺘﻪ، . در ﻃﻮل زﻣـﺎن ﮐـﺎر ﮔﺮدﻧـﺪ 
.ﺑﺎﺷﺪﻧﺸﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ-اﯾﺴﺘﺎده و اﯾﺴﺘﺎده
اﻃﻼﻋـﺎت يآورﺟﻤـﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦﯾ ـادرﻫﺎﺖﯾﻣﺤﺪودﻦﯾﺗﺮﻣﻬﻢازﯽﮑﯾ
ﻣﻤﮑـﻦ روشﻦﯾا(. ﮐﺮﻧﻞﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)ﺑﻮدﯽدﻫﮔﺰارشﺧﻮدﺻﻮرتﺑﻪ
ﺖﯾﻣﺤـﺪود ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ـ. ﮔـﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ يروﯽﻣﻨﻔ ـاﺛـﺮات ﺑﺎﻋﺚاﺳﺖ
،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﯽﻃﻮﻻﻧزﻣﺎنﻣﺪتﻣﺪاﺧﻼت،اﻧﺘﺨﺎبوﯽﻃﺮاﺣدرياﻗﺘﺼﺎد
ﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ از ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘ
يﻫـﺎ ﯽﻧـﺎراﺣﺘ ﺑـﻪ ﯽﻗﺒﻠ ـاﺑـﺘﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪﮔﺮﻓﺘﻦﻧﻈﺮدرﻋﺪموﻣﺪاﺧﻼت 
ﻋﺎﻣـﻞ ﮏﯾ ـﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﻫﺎﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽﻋﻀﻼﻧ-ﯽاﺳﮑﻠﺘ
ﮕ ــﺮﯾدازﺗ ــﻮانﯽﻣ ــراﯽﺑﺮرﺳ ــﻣ ــﻮرداﻓ ــﺮاددرﮐﻨﻨ ــﺪهﻣﺨ ــﺪوش
.ﻧﻤﻮدذﮐﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﻫﺎﺖﯾﻣﺤﺪود
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
وري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮ روي ﺑﻬﺮهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات
و ﺳ ــﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن دارد، اﻧﺠ ــﺎم ﻣ ــﺪاﺧﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳ ــﯽ و ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ 
اﻧﺠـﺎم . ﺗﻮاﻧﺪ ﮔـﺎم ﻣـﺆﺛﺮ در ﮐـﺎﻫﺶ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ اﻗـﺪاﻣﺎت 
ﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺳﺗﻮﺟﻬﻗﺎﺑﻞاﺻﻼﺣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﮔـﺮدد ﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ و 
وري و ﮐﯿﻔﯿـﺖ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ و ﺑـﻪ ﻃﺒـﻊ آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺮه 
ﭘﺎﯾﺸﻤﺴـﺘﻤﺮ ﻧﺤـﻮه ﺻـﺤﯿﺢ اﺟـﺮاي اﯾـﻦ . ﻣﺤﺼـﻮل ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ
ﺳـﺎﯾﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﯽ درﻣـﺪاﺧﻼت در ﻃـﯽ ﻣـﺪت
ﺗﻮاﻧﺪﺳﺒﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺟﻬـﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ
.ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺮدد-ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮو
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه 
درﯾﻎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ زﺣﻤـﺘﮑﺶ اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺑﯽﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﯽ اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺸـﮑﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﺸ
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Ergonomicsinterventioninpoultryslaughterindustry andevaluate the effectiveness with
key indicatorsmethod(KIM)
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are amongst the most common occupational injuries. Prevention of work-
related musculoskeletal disorders is of great importance among workers and has been considered as one of the national
priorities in many countries.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed as an intervention in a chicken slaughterhouse. To
determine the prevalence of musculoskeletal disorders, Cornell questionnaire was used. By identifying tasks that
musculoskeletal disorders are common among them, posture evaluation was conducted proportional to risk level tasks.
After, engineering and management measures were performed. Given that most tasks were manual handling and
carrying, the KIM methods were used to evaluate posture before and after the intervention.
Results: Cornell questionnaire showed that the highest risk level belonged to neck, shoulders, back, arms and waist.
Furthermore, according to KIM method, throwing box and picking up ice with four scores in risk level, decreased to 2
after the intervention were estimated as highest level of risk. Improvement obtained for all interventions had an average
of 46.37%. McNemar’s revealed significant difference between the results obtained before and after the intervention.
Conclusion: ergonomic problems have undesirable effects on employee health and productivity.  In this study,
engineering and management interventions could significantly reduce the amount of corrective measures to improve
work conditions in different parts of the company.
Keywords: Ergonomics Intervention; Key Indicators Method; Poultry Slaughterhouse
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